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　腹立たしいニュースをお伝えしなければなりません。国は、離婚母子家庭の
生活がどれだけ苦しいか実態調査もせずに、児童扶養手当を削減することを決
めました。年収151万円以下の家庭では月額33，000円と現在より300円高くな
るものの、151万～300万円の家庭では22，000円と大幅減額になります。たとえ
300万あっても、国民健康保険は3割負担だし、老後の年金は一番おそまつな
国民年金。そして、いつ失業するかわからぬ不安定な職場等々、生活は大変苦
しい。厚生省・大蔵省の役人たちはそういう事情を知っているのでしょうか。
　減額だけではありません。離婚後7年で打ち切られ（乳幼児は中学卒業まで）
また離婚時に夫の年収が600万円あれば、養育費の支払い有無にかかからず、
一切、児童扶養手当を受けられなくなるのです。現在、高校の進学率は9割を
越えています。中卒までというのはひどすぎますね。それに、養育費を払わな
い父親は7割もいます。児童扶養手当を削る前に、まず離婚時に養育費を取り
きめ、強制的に取りたて、不払いを防ぐ法律や制度を作るべきです。
　7年間で打ち切るというのは、離婚して7年も経てば自立してほしいという
ことらしいのですが、経済的に自立したい、安定した仕事をもちたいと望まな
い人がいるとでも言うのでしょうか。Tさんは離婚後働きながら勉強をして保
母の資格を得ましたが、公立保育園の保母には年齢制限があってなれませんで
した。年齢制限で阻んでおきながら、自立してくれとはあきれた物言いです。
　「子供を殺して死のうと思いつめました。でも死ぬより生きたいと離婚を選ん
だのです」と1さんは言いました。「児童扶養手当を切るのは安易な離婚を減
らすためですよ」と放言した厚生省の役人に聞かせてやりたい。離婚もできず
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i〔収入〕
i給料（手取り）　　　　　　　　1GO，GGG円
i児童扶養手当　　　32，700円
i　実家からの仕送り　　　　　　　　50，000円
i　　　　　　18、2，700円
i　〔支　出〕
i①食　費　　　　60，eoo円
i②住居・備品　　　　　　　　　35，000
i③光熱費　　　　5，000
i　　G）；酋皮　　月艮　　費　　　　　　　　　　　　　　　　　　10，000
i⑤保賄乱費　　　　6，000
＝◎教育費　　　　　8，000i⑦教養．娯楽費　　　1．O，OOO
i⑥交　際　費　　　　　　　　　　3，000
i⑨交通・通信費　　　　　　　　　5，000
i⑩こづかい　　　　　　　　　5，000
i　⑪児童扶養手当分　　　　　　　　32，700
i⑫雑　　費　　　　　　　　　　3，000
i　　　　　　18．2，700円
iボーナスは親き、うだいにプレゼントを
i送。た残りはすべて貯金
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